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El President Cadohs inuguti les
instalacions de regau tie la S.A.T.
de Sot Mesquida
Es la primera experiência Watling tiptis a Mallorca
Ia
 rodella
A dotze anys de l'inici de les pri-
meres diligencies per a la transfor-
mació d'aquesta zona agraria del
nostre terme, dilluns passat, amb
l'asistencia de les primeres autori-
tats de la comunitat autónoma,
s'inaugura el sistema de reguiu de
la Societat Agraria de Transforma-
ció de So'n Mesquida.
Ha estat una história llarga i en
alguns moments penosa. Ens ho ex-
plicava poc abans de la inauguració
el president de la SAT l'amo En
Joan Rigo. Primer fou sota les si-
gles d'un grup sindical de colonit-
zació i després com a Societat Agra-
ria de Transformació (SAT), amb
l'acció directa d'IRYDA i l'assesora-
ment del Servei d'Extensió Agraria.
Un cop trasferides les competencies
dins aquesta area, han estat el SE-
RYDA i la Conselleria d'Agricultura
els que han vist arribar a bon fi
aquesta empresa que, per les seves
característiques, esdevé la primera
experiencia d'aquest tipus dins el
camp mallorquí.
Sobre la base de dos aforaments
d'aigua, el primer duit a terme el
1973 pels ministeris d'Indústria,
Agricultura i Obres Públiques i
transferit a IRYDA i el segon realit-
zat per l'empresa privada VEGARA-
DA i adquirit posteriorment per
IRYDA, es fonamenta tota aquesta
realització que ha fet possible con-
vertir en reguiu 157
 hectàrees de
terrenys de seca, dins una zona de
concentració parceliaria de 870 hec-
threes. El pressupost d'aquestes
obres ha estat de 149 milions de
pessetes, dels quals un 40 % és a
càrrec de la Conselleria d'Agricul-
tura i el 60 % restant, dels 86 socis
de la SAT, que l'han d'amortitzar
en 20 anys.
Es un goig contemplar la moder-
na estació de bombeig, ubicada a
sobre un dipòsit de 1.200 metres cú-
bics i equipada amb cinc bombes
que alimenten 20 quilòmetres de
canonades i les seves 102 boques
d'aigua. I tot regulat per un ordina-
dor que permet racionalitzar el
maxim la distribució, així com ex-
treure l'aigua en hores de tarifa re-
ruïda, el que fa possible un cost tan
baix com pugui ésser el d'unes 6
pessetes el metre cúbic.
Hi ha dues experiències en mar-
xa, una en collaboració amb la Con-
selleria d'Agricultura, amb pebre
per a prebebort, melons, melicoto-
ner, clavells i plantes ornamentals.
I una altra amb la Caixa de Pen-
sions, d'albercoquera.. Es en aquest
sentit de la selecció de cultius i la
seva posterior comercialització on
rau un nou repte a la SAT de So'n
Mesquida ara que ha aconseguit el
procés de reparcellació i la infraes-
tructura del reguiu. I això fou po-
sat de manifest per les personali-
tats que asistiren a l'acte de inau-
guració de les noves instaliacions i
sobre tot pel Conseller d'Agricultu-
ra Pere J. Morey.
L'esdeveniment fue coincidir a
So'n Mesquida, al President del Go-
vern de Balears Gabriel Carlellas, el
Conseller d'Agricultura Pere J Mo-
rey, el de Funció Pública Joan Si-
marro, el Director General d'Agri-
cultura Miguel Angel Borras, el di-
rector territorial del MAP Bartomeu
Simonet, els parlamentaris Miguel
Oliver, Valenti Valenciano, Andreu
Riera, i Cosme Adrover (batle de
Santanyí),
 el batle de Felanitx Cos-
me Oliver, així
 com un esbart d'in-
formadors. L'acte protocolari s'ini-
cià un cop beneïdes les
cions pel vicari de Son Mesquida
P. Miguel Lliteres. Parlaren succes-
sivament, Joan Rigo, president de
Ia
 SAT, el conseller Pere J. Morey,
el batle de Felanitx i el President
CarleHas.
Per últim, el President Cafiellas
volgué cedir a Joan Rigo l'honor de
descobrir la lapida commemorativa,
volguent significar que totes agues-
tes realitzacions havien estat possi-
bles gràcies
 a la tenacitat i esperit
de coHaboració de tots els pagesos
de So'n Mesquida, tan dignament
representats en aquell moment pel
president de la SAT Joan Rigo.
S'ha de qualificar de bona l'anya-
da de raïm d'enguany, tant pel que
fa a la quantitat com a la qualitat,
amb graduacions altes, a to amb les
varietats.
La collita ha estat tan complida
que en alguns moments els cellers
han hagut de tancar la recepció per
tal de buidar els
 dipòsits curulls.
El temps, tot i que ha estat massa
calorós pels vermadors, ha permés
les gloses
—¿Què no vàreu llegir les decla-
racions del batle nou?
—Ho vaig llegit tot. Tenc el vici
de passar-me el setmanari de dalt
a baix cada vuit dies. Vaig llegir,
doncs, les declaracions del batle i
també les gloses adreçades als regi-
dors de l'Ajuntament.
—¿I que hi vàreu trobar?
—¿A que? ¿A les declaracions o
a les gloses?
—A les dues coses.
—Bé, doncs comencem per les
gloses.
—Endavant.
—Les gloses són molt llargues,
pert, el contingut es fàcil de resumir
perquè se condensa en dos punts
únics: a) que els regidors, sien de
dreta, sien diesquerra, s'han d'unir
per poder dirigir el poble i han d'e-
vitar en tot moment la desconcbr-
dia; i b) que s'han de donar una
abraçada, forta i de molta durada.
—¿Quin temps ha de durar l'a-
braçada?
—Fotre! Això de la durada és un
símbol. Per dir-ho en xifres, quatre
anys.
—La intenció no sembla dolenta.
—No, segur que no. Pen) alerta,
quan qualcú s'expressa en públic, i
per afegitó en vers, no n'hi ha prou
amb la intenció. Teniu en compte
que el vers, per més que esta un
poc en decadencia, encara conserva
cert prestigi davant certes capes so-
cials, i se presta a donar gat per
llebre.
—Explicau-vos més. ¿On veis el
mal, en les gloses?
—Mirau. Ens hem passat quaran-
ta anys, els millors de la nostra vi-
da, sospirant per la democracia. Ara
que la tenim aqui, no podem adme-
tre que per poder governar un po-
ble, no han d'esser de cap partit.
la feina a peu eixut i sols el dimarts
s'hagué d'interrompre per mor de
la pluja.
Dins la propera setmana continua-
rà encara la collita en els vinyets
més tardans, pert!) cap al final pa-
reix que es donaran per acabades
les messes del vermar.
Deis preus no se'n parla gaire, pe-
r() sembla que no hi ha massa opti-
misme.
A un Ajuntament democratic, hi ha
d'haver la ma dreta i la mà esquer-
ra; si comanda la dreta, l'esquerra
hi ha d'esser per controlar-la i esti-
rar-li la corda cada vegada que sia
necessari. I viceversa. Hi ha d'haver
uns que comanden
 i hi ha d'haver
una oposició que controli. I si no
hi ha això, no podem parlar de de-
mocracia, sinó més aviat d'un orfe6,
que era lo que teniem els bons
temps del franquisme. Per tant, tot
allò de l'arc de Sant Marti, la mel
del cel i el soli del Senyor, són flors
i violes que no serveixen de res a
l'hora de fer marxar un ajuntament.
Aquestes gloses, senyor meu, m'han
fet l'impressió de reaccionaries i
oportunistes.
—Bé, deixem-hl estar. I del batle,
que me'n deis?
—Les declaracions del batle exi-
geixen un espai del que avui no po-
dem disposar; per?) així mateix vos
he de dir que hi veig una bona in-
tenció de cara al futur, cosa que és
d'agrair; pen') també hi veig un in-
tent de justificar allò que no és jus-
tificable, és a dir, els errors del bat-
le anterior. Intent ben interessat
per tal com foren errors extensibles
a tot el grup politic que va presidir
i que li feu de cómplice constant i
sistemàtic... Però ja dic que hi ha
tela per parlar-ne més extensament
un altre dia.
—Sembla que el nou govern mu-
nicipal sera un govern de concen-
tració, fins i tot amb representació
dels socialistes.
—Si. Això he sentit dir, i si va de
ver, potser si que sortira l'arc de
Sant Marti, com reclama el glosa-
dor.
Pirotècnie
Pluja
La matinada de dimarts passat i
després de dos mesos rodons de se-
cada i calor exagerada —se diu que
hem patit l'estiu més calorós del se-
gle— es va produir la pluja. Cap a
les 9 del mati s'havien recollits uns
10'5 litres i la resta dei dia es re-
gistraren precipitacions d'escassa
importancia.
Tant de bo que el temps es sua-
vitzi, ja que l'estiu s'havia
gat de fet amb tot el seu rigor dins
aquestes primeres jornades autum-
nals.
LA VEREMA
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1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.
Semestral:
SANTORAL
Diu. 4 St. Francesc d'Assís
Dill.	 5 St. Placid
Dim. 6. St. Bru
Dim. 7 M. de Déu del Roser
Dij.	 8 St. Simeó
Div. 9 St. Dionís
Dis. 10 St. Tomas Vilanova
LLUNA
Lluna plena dia 7
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 1015, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx. Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 h. Diumen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
17,30 h.
Portocolom Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
18,15
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Ticoulat
Francesc Pifia
Gay4-Melis
Miquel-Nadal
TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficinas i Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgencies 580254
Outtrdia Civil	 580090
Bombera	 581717
Margalida Massartet perdió
Vda. d'Antoni Ferrer
va morir a Manacor, al dia 29 de setembre, a 93 anys, havent rebut els sants
Sagraments i la Benedicció Apostólica.
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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 19, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros, a excepción del
Sr. Alcalde que se encontraba enfer-
mo:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se informó favorablemente la so-
licitud de licencia de instalación de
un taller de pintura en local situado
en calle Sant Agustí número 19, in-
teresado por Pinturas Adrover-An-
tich, C.B.
Se informó favorablemente la so-
licitud de licencia de instalación de
un supermercado en el solar 44 de
Cala Ferrera, interesada por D. Ra-
fael Taberner Manresa.
Se informó favorablemente la so-
licitud de licencia de instalación de
un taller de venta y reparación de
automóviles en calle Campos 51, in-
teresada por Automóviles Julia, S.A.
Se aprobó la Certificación núme-
ro 7-A de la obra de alcantarillado
y Estación Depuradora de Cala Fe-
rrera.
Se acordó contratar con los ser-
vicios de limpieza de los Colegios
Juan Capó y Reina Sofía de S'Horta
una limpieza extraordinaria antes
del inicio del curso escolar.
Se acordó pedir tres ofertas para
el pintado de cuatro aulas del Cole-
gio Juan Capó, así como la coloca-
ción de friso en una de ellas.
Se acordó redactar el preceptivo
Pliego de Condiciones para la con-
tratación directa de diferentes repa-
raciones interesadas por la APA del
Colegio Juan Capó.
Se acordó contratar con D. Juan
Obrador Servera las reformas va-
rias del Colegio de Porto Colom,
por la cantidad de 218.080 pesetas.
Se aprobó la certificación número
I del pintado del Colegio Reina So-
fía de S'Horta.
Se acordó contratar con Pertico-
lor —Manuel Tirado Rubio— para
el pintado de las Escuelas de Porto
Colom y Ca's Concos, por la canti-
dad de 625.000 pesetas.
Se autorizó al grupo «Perquè Som
Joves, Coloms a la Sala» para utili-
zar el Salón de Concejales todos los
últimos sábados de cada mes de las
12 a las 13 horas.
Se examinó la sugerencia del por-
tavoz del grupo «Perquè Som JoVes,
Coloms a la Sala» referente a la ca-
rrera automovilística «Pujada a
Sant Salvador».
Se autorizó a D.a Patricia Sánchez
López para instalar un letrero en la
calle Nufio Sans, 23.
Se autorizó a Ca'n Ribot, C.B. pa-
ra la instalación de tres letreros en
la calle Pere A. Peña.
Se autorizó a D." Catalina Capó
Oliver para instalar un letrero en la
calle Assumpció 10 de Porto Colom.
Se levantó la suspensión de obras
de calle Nufto Sans, interesada por
D. Antonio Sierra García.
Se levantó la suspensión de obras
dc la Urbanización Cala Ferrera, so-
las 78, interesada por D. Jaime
Llompart Campomar.
Se levantó la suspensión de obras
de los solares 80 y 80 bis de Cala
Ferrera, interesada por D. Jaime
Llompart Campomar.
Se levantó la suspensión de obras
de los solares 75, 76 y 77 de Cala
Ferrera, interesada por D. Jaime
Llompart Campomar.
Se denegó la solicitud de agrupa-
ción de cuatro solares de la Urbani-
zación Sa Punta 1.a Fase cursada
por D. Sebastián Sureda Llull por
estimar que la misma determinaría
un negativo impacto ambiental.
Se informó favorablemente la pe-
tición formulada por D.a María An-
tonia Company Amengual de cons-
trucción de una vivienda en suelo
rústico en la finca Ca Na Joana
Anna de S'Horta.
Se informó favorablemente la pe-
tición formulada por D. Antonio
Company Amengual de construcción
de una vivienda en suelo rústico en
la finca número 198, Polígono 32.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
A D.a Catalina Alzanillas Antich, a
D. Pedro Martorell Obrador, a D.
Bárbara Garau Lladó, a D. José Ma-
drona Manresa, a D. Antonio Arti-
gues Sagrera, a D. Antonio Fiol Mes-
tre, a I) • " M." Luisa Mil nresa Capó,
a 1). Juan Cerdá Tello,
a D. a María Manresa Gomila, a
D. a María Obrador Julia, a D. Juan
Pedro López Domínguez, a D. José
Luis Munar Massot y a D.a Antonia
FioI Bennásar.
Descansi en pan
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Fuera del Orden del Día y tras la
preceptiva declaración de urgencia
por todos los asistentes, se toma-
ron los siguientes acuerdos:
Visto el telegrama cursado por el
Director del Robinson Club denun-
ciando los problemas que se plan-
tean a los turistas por falta de taxis,
se acordó facultar al Teniente de Al-
calde D. Miguel Barceló Batle para
que contacte con los taxistas del
Municipio para ver de hallar una
solución al problema.
Visto es escrito del Presidente de
la Comunidad de Propietarios del
Edifico Trópico sito en la calle As-
sumpció, 20 de Porto Colom denun-
ciando las molestias nocturnas que
soportan a consecuencia de ruidos
procedentes de la Cafetería Pub Ca-
la Barbacana, sita en la calle As-
sumpció de Porto Colom, se acordó
por unanimidad conminar al titular
de dicho establecimiento que pro-
ceda a dar cumplimiento estricto a
Ia
 Normativa establecida por el Re-
glamento cle espectáculos y estable-
cimientos públicos sobre ruidos,
molestias y horarios de cierre.
Vista la memoria valorada del Sr.
Aparejador Municipal sobre refor-
mas a realizar en la escuela de Por-
to Colom, de acuerdo con la peti-
ción de la APA, Claustro de Profeso-
res y la Asociación de Vecinos de
Porto Colom, se acordó por unani-
midad realizar dichas obras. Asimis-
mo Sc
 acordó por unanimidad pro-
ceder a la contratación directa de
Ias
 mismas, quedando aprobado el
Pliego de Condiciones y pidiéndose
a tal efecto ofertas a tres contratis-
tas locales prescindiéndose de todo
tramite, incluso del anuncio en el
BOCAIB y en el semanario local,
ante la imposibilidad de llevar a tér-
mino dichas obras antes del inicio
del curso escolar si se procediera a
Ia tramitación reglamentaria, y so-
bre todo teniendo en cuenta la esca-
sa cuantía económica que represen-
tan las mismas.
Felanitx, a 2 de setiembre de 1987.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde (en funciones),
Cosme Oliver Monserrat
VENDO CAM/ON A VIA cabina gran-
de PM-A. Precio 390.000 ptas.
Inf.: Tel. •81603 (de S a 1130).
EJ seus fills Rafel i Maria; filia política Petra Vallespir; néts Antoni Ferrer Vallespir i
Maria, Margalida, Xavier i Immaculada Alvarez-Ossorio Ferrer; néts polítics, renéts i els altres
parents vos deinanen que encomaneu la seva Anima s Déu.
Casa mortuòria: C. Jaume II, 24 - Manacor
Se necesita ayudante
almacén piezas recambio
y persona ayudante oficina
TRABAJO TODO EL AÑO.
Inf.: Tele. 581984 y 581985
Club Gininktic Felanitx
Calle Mar, 16
Inicia el curso 1987-88 a partir del mes de octubre, con las
clases de
— GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS.
— GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.
— GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MASCULINA.
— INICIACION A LA GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS/AS.
— PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA GIMNASIA DEPOR-
TIVA. (Niños y niñas de 3 a (3 afios).
Orientación y matrícula: Calle Mar, 16
SETEMBRE
Dilluns, 14.— Els restaurants.
Ouasi bé tots els restaurants del
port, a nivell europeu: una satisfac-
ció. Mai dinar o sopar fora de casa
havia estat tan prop de costar el
que costa menjar más enllà dels Pi-
rineus. Ja veig que l'any que ve, si
les coses no minoren, pagarem en
ecus, menjarem en pessetes i ens
podrem anar a fer moltes... punye-
tes. I es que nosaltres, essent gent
de pa-amb-oli, ens pensam esser de
Sa Vall i ca nostra sols es una pe-
Lita, insignificant i esquifida Vall de
llàgrimes.
Dirnarts, 15.—Els titulars. A vega-
des els periodistes espanyols no te-
nen gens de seny quan posen els ti-
tulars. Avui mateix, i fullejant un
important diari matinal, m'he tro-
bat amb un article d'economia (eco-
nomia en lletra molt petita) a pri-
mera pagina, que du un gran títol,
significatiu i genial: «Nuevo calen-
tón en las bolsas». Tant si el tra-
duiu al català com si no, veureu que
Ia cosa es irreversible.
Dimecres, 16.—Abans de dormir.
Pel que acab de sentir anit a la Sala,
avui em vull dormir amb aquelx
pensament profundament humà:
No es res esser batle; el mes dur
deu esser per la dona, els fills o les
filles del batle que es veuen obligats
a portar una creu ben feixuga, dolo-
rosa i sentida.
Diumenge, 20.—El meu port. Qui
ha embrutat l'aigua del mar que
sempre fou neta com l'aire de l'hi-
vern a Ia muntanya? On es la seva
cristallina maravella? Qui posa els
iots dins el meu port i omplí les vo-
reres d'anelles i estaques per fer-
mar--los? Per qué les malles amb
els colors de l'arc de sant Martí dels
carburants confonen la seva blavor?
Qui volia ports esportius i ha des-
truit l'ecologia i el paisatge de l'in-
dret más estimat de la nostra costa?
Hi havia una poesia subtil i hermo-
sa damunt cada pedra, dins cada go-
ta d'aigua, dins cada raig de llum, a
cada pam de vorera... Fareu allu-
nyar els poetes d'aquesta nostra
terra! Sa no vindran artistes a pin-
tar la serenar más bella... I fugiran
les músiques... Sols romandrà la pe-
na... Del meu port haureu fet tan
trista clavaguera...!
ROGER
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ARRAN DELS TOROS
Sr. Director:
Voldria fer unes precisions i uns
comentaris a la carta que publica-
reu d'uns nacionalistes radicals so-
bre els toros. En un llenguatge que
sols utilitzen els feixistes que voten
Herd Batasuna (que a la vila ten-
gué alguns vots, más dels que vol-
dríem els
 demòcrates),
 ens parlen
de la festa nacional de l'Estat que
ens oprimeix, com si a un Estat de-
mocratic i de les autonomies es pu-
gui parlar amb aquests termes amb
serietat, o com si l'Estat fos qual-
que cosa distinta de les nacionali-
tats que l'integren.
Des del segle XVIII en que es
constituí l'Estat espanyol els de
l'antiga Corona d'Aragó no som ex-
trangers a l'antic regne de Castella
(que
 incloïa
 Andalusia, Galicia i
País Basc) i viceversa. Els catalans
no recorden amb molt de gust
aquells moments, tenen la diada 1'11
de setembre, perquè perderen l'au-
tonomia. El nacionalisme
 català del
segle XIX i bona part del XX va
Iluitar per recuperar l'autonomia,
pera mai considera la possibilitat de
segregar-se de l'Estat espanyol, un
estat que en la major part del
temps no ha fet altra cosa que afa-
vorir Catalunya en contra del reste.
Recordem que hi ha hagut un pro-
teccionisme dels productes indus-
trials catalans i bascs, les
 úniques
regions industrialitzades en altre
temps, en detriment de les altres
que no han pogut importar (al pas-
sat) productes més barats de Ves-
tranger. Els bancs se n'han duit els
dipòsits
 d'Andalussia i Castella a
Catalunya. Si a Espanya hi ha hagut
una nacionalitat que històricament
ha explotat a les altres aquesta ha
estat Catalunya en el terreny econõ-
mic i fiscal. Després de la unió per-
sonal de la Corona d'Aragó i la de
Castella amb els Reis Catòlics, en
que cada regne va seguir amb les
seves institucions i Heis, a Castella
es pagaven más imposts que a Ca-
talunya, i els exèrcits castellans llui-
taren a Italia per conservar uns ter-
ritoris on els catalans venien els
seus teixits. Ferran el Catòlic va
prohibir que els mallorquins anas-
sin a Sicilia a vendre les seves teles,
corn havien fet tradicionalment
quant hi anaven a cercar' blat, ja
que el mercat sicilià es reservava
pels catalans.
Si quan parlau de l'estat que ens
explota vos referiu al govern central
i deis que per via impositiva se'n
duen els doblcrs a Madrid, sabeu
que no deis la veritat o be no sabeu
lo que vos pescau. Fa poc un inde-
pendentista que milita al Moviment
de Defensa do la Terra (que es l'e-
quivalent a Hcrri Batasftna als Pal-
sos Catalans, mentre Terra Lliure
vol esser l'equivalen a ETA), me
deja que ell creia que l'Estat cen-
tral se quedara el 80 n'o de lo que
recaptava a Mallorca. Però les co-
ses no son com un se les imagina
sinè corn son, i resulta que l'Estat
central sols deixa de tornar un 5 %
de lo que recapta a Balears, ja que
se'n du 134 mil milions i mos ne tor-
na 127 (vegeu les xifres al «Diario
de Mallorca» a 1'11-3-87). I l'Estat
central té unes desposes (ambaixa-
des, corts...) que hem de pagar en-
tre tots, i a Inés hi ha d'haver una
solidaritat amb regions menys des-
envolupades, on l'Estat gasta més
que no recapta. Si fóssim indepen-
dents podríem no ésser solidaris pe-
r?) hauríem
 de pagar els serveis que
ara fa l'administració central (com
les ambaixades) i ens sortiria más
car.
En quant a la festa dels toros, no
es aquesta una festa estranya. A
Creta ja trobam pintures de festes
de toros. El culte al bou fou molt
important a la nostra prehistòria:
santuaris com el dels famosos cap
de bou de Costix, la cova dels bous
del Castell de Santueri, les taules de
Menorca (forma estilitzada d'un cap
de bou) ... Al segle XIV el rei ca-
tala Joan I organitzava curses de
braus; sabem que al segle XVI es
feien a nobles mallorquins com
Llucmajor, Algaida i Porreres cur-
ses amb cavalls, i que al XVII es
feien festes de toros al pati de l'Al-
mudaina.
Pere Andreu
ALS COLOMS
Mirau per on, coloms, que deis
que volau a favor dels joves, estau
fent tot el que podeu perquè les
necessaries i anhelades ampliacions
esportives que la practica totalitat
de nosaltres estam esperant urgent-
ment, es fotin. Publicau comunicats
dient que ho feis en nom de la llei,
pel be nostro, etc. Pel nostro be, evi-
dentement que no. Quan donau ex-
plicacions, que no convencen a nin-
gú, pareix com si tinguessiu por i
demanassiu perda als votants per
fer-los sa puta
Tot ho feis, deis, en nom de la
llei. No feis res de bo: ho tirau tot
per terra.
Ens han dit que un che vosaltres
yola per les obres particulars vigi-
lant, no sia cosa que qualcn es sor-
tís el més minim de la retxa. Bé que
[eis,
 però, si aixa es ver, agafareu
qualque paparra que vos pot com-
plicar la vida.
A un dels vostros freqUents i ori-
ginals congressos convendria que
meditassiu un tant damunt tot això
de perjudicar al poble en nom de la
llei, no sia cosa que el poble no esti-
gui massa satisfet de les vostres
actuacions.
Si el passat de l'Ajuntament ha
estat tristament catastròfic no en-
fonseu el present dins les ires del
rancor. r.s lleig, poc ètic i no gens
convenient per ningú. Jo sabem que
teniu explicacions per a tot, que la
vostra es la veritat absoluta, que no
vos escoltau ningú i que per aqueixa
carta vos despenjareu amb la vostra
abundant i característica prosa dei-
xant-ho tot clar i Hampant.
Nosaltres ja no vos escriurem
més perquè no crecam polemiques
sinó espais pels nostres esports i no
som tan sortats com vosaltres que
teniu tot el cel per volar.
Tres
PROFESSORA DE EGB da clases de
REPASO durante todo el año, de
EGB, matemAticas 1° BUP y mate-
niMicas y física y química de PP.
Inf.: C. Da meto, 54 Tel. 582110.
VEND() FUERA BORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition».
Mando a distancia,
INFORMES: EN ESTA ADMON.
RUBIO'S ALTA PELUQUERIA UNISEX
Después de haber asistido en Cannes
al Congreso Internacional y Campeonato
Universal de Peluquería, para visionar la
moda Otoño e Invierno 87 en cuanto a
CORTES, PEINADOS, MOLDEADOS, CO-
LORACIONES, etc. nos ponemos a tu
entera disposición con el siguiente
HORARIO:
10 maiíana a 8 tarde. 	 No cerramos al mediodía
Para tu comodidad pídenos hora
C. Mayor, 27 piso (encima B. Santander)
	 Tel. 582316
NOTA: Para el desfile de modelos en el Cine Principal del
día 26 de octubre, necesitamos chicas y chicos. Informes en
Ia
 peluquería.
Restaurante MAL!, ECA
Paseo Ramón Lid, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos
típicos mallorquines.
SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
Boutique MABEL
Se complace en comunicarles que hoy
sábado día 3, a partir de las 5 de la tar-
de, abre sus puertas con la
Colección OTOÑO-INVIERNO
Y les invita a tomar una copa de
CHAMPAGNE.
Les esperamos
4
	 FELANITX
La Trobada d'Apiles
Diumenge passat, unes cent cin-
quanta persones, antics afiliats a
Aguiles (secció recreativa d'Acció
Católica), es reuniren a Sant Sal-
vador a l'entorn dels sacerdots que
al llarg dels anys exerciren els car-
recs dc conciliaris: Mn. Joan Vidal,
Mn. Josep Estelrich, Mn. Gabriel
Ferriol i Mn. Joan Ferrer. Tant dels
primers coin dels segons n'hi ha ja
que gaudeixen de l'etern repòs; per
a ells hi hagué una pregaria i el re-
cord emocionat. Mn. Blai Darder no
hi pogué ésser present per mor del
retorn al seu destí al Canada.
L'aplec s'inicia amb una Eucaris-
tia concelebrada, a la ue se suma
el rector de la parròquia Mn. Mi-
guel Serra. Mn. Joan Vidal pronun-
cia l'homilia.
Cap al migdia els assistents es
reuniren en un dinar a la barbacoa
«La Ponderosa», al llarg del qual
l'alegria es compartí amb els bons
records. Foren bastants els que par-
laren i sortiren projectes i sugge-
rencies: La continuïtat de la troba-
da, amb mes incentius, manifesta-
cions esportives, artístiques i re-
creatives. Els ex-conciliaris parlaren
tots i tothom convení en la bona ini-
ciativa de la trobada.
Es féu el propòsit, per l'any que
ve, de fer arribar la convocatória a
tots els que varen passar pel centre
i subsanar les possibles omissions
que d'una manera involuntaria s'ha-
gin pogut cometre. Amb una parau-
la, que l'aplec resulta molt sugges-
iu deixà molt bona impressió a
gairebé tothom.
Amenaça de bomba al col.legi
4J. Capó»
Dilluns passat, a la Telefónica de
Palma es rebt". una el idada anôni-
ma, a la que s'advertia que a les
12'45 explotaria un artefact- al col-
legi «J. Capó» de Felanitx, el que
fou comunicat a la G. Civil de Fe-
lanitx i aquesta n'assebenta el col-
legi. Tot seguit s'evacua el centre
pero, gracies a Déu, no passa res, es
recluí a un sobresalt molt gros, pro-
vocat per una broma de molt mal
gust.
Primer Aniversari de la canonit-
zació de Sant Josep M. Tomasi
Ara farà un any que el Papa Joan
Pau II presidia a la Basílica de Sant
Pere l'esplendorosa litúrgia de la
canonització d'aquest cardenal teatí.
A l'acte hi eren presents prop de
dos-cents felanitxers, incloent la Co-
ral de Felanitx que assumi amb tota
dignitat l'honor de participar a la
solemne missa papal, així com tam-
bé a la festa que el sendema dedica
l'Orde Teatí al nou Sant a la Basí-
lica de Sant Andreu.
Tots els pelegrins guarden un en-
tranyable record d'aquella festa i de
Ia valuosa aportació felanitxera al
seu
 esplendor. Per això ha sorgit
l'iniciativa de convocar a una tro-
bada, al Santuari de Sant Salvador,
pel proper dissabte dia 10.
Els que ho desitgin podran parti-
cipar a un dinar de confraternitza-
ció que es servira al Restaurant del
Santuari a les 2. A Izs 4 hi haura
missa d'acció de grades als peus de
Ia Verge.
El dimarts, dia 13, a les 9 del ves-
pre, al saló d'actes del Collegi de
Sant Alfons, es projectara un video
que compren una crónica gràfica re-
sumida de les solemnitats de Sant
Pere, i de Sant Andreu a Roma, i de
la que es féu llavors a Felanitx.
Per a la reserva de places pel di-
nar dirigir-se als Pares Teatins. Col-
legi de Sant Alfons, tèl. 580209; a la
Providencia, Cl. Juavert, tel. 580586
o al Restaurant de Sant Salvador,
tel. 580656.
Paco Berga nominal per
«La Actualidad Económica» entre
els 100 empresaris del futur
El gerent de la Cooperativa Agrí-
cola Poblense, Paco Berga —d'as-
cendència felanitxera—, ha estat
nominat per la revista «La Actuali-
dad Económica» entre els cent em-
presaris del futur, selecció que fa
annualment aquesta revista per tal
de donar a conèixer aquells execu-
tius més innovadors dins el món
deis negocis.
Ens congratulam d'aquesta nomi-
nació.
Llar de la 3.' Edat
Dijous, 8 d'Octubre a les 5 del
oapvespre: FESTA DE COMENÇA-
MENT DE LES ACTIVITATS.
haurà BALL.
Divendres, día 9 d'Octubre a les 5
del capvespre: CONFERENCIA a
càrrec de D. SANTIAGO CORTËS
—ex-president de la Premsa Fora-
na— entorn al tema: LA PREMSA
DINS EL POBLE.
Excursió Cultural: Se prepara
una excursió de caire cultural pels
dies 22 i 23 d'Octubre amb estada a
la Residencia de Temps Lliure de
Cala Ratjada. Esta previst visitar el
Museu, Sant Salvador, la Parroquia
i la Residencia de Vells d'Artà, la
Casa de la familia March de Cala
Ratjada, el Castell de Capdepera, la
Torre de Canyamel i les Coves
d'Artà.
Les places seran LIMITADES.
Si voleu ampliar informació, diri-
giu-vos a la LLAR.
Homenatge del Club Taurino a
Sebastià Fiol
El proper dissabte dia 10 d'octu-
bre, el «Club Taurino» de Felanitx,
dedicara un senzill, homenatge 'al
que fou president de l'entitat, el bon
amic Sebastià Fiol «Es Sastre».
Consistira en una missa-sufragi
que se celebrara a les 5'30 del cap-
vespre a la capella del cementen.
Graduat Escolar
El proper dilluns dia 5, comença-
rà el curs de Graduat Escolar per
Radio ECCA.
Informació i matrícula, al costat
del quarter de la Guardia Civil, els
dilluns de 8 a 10 del vespre.
Document Nacional d'Identitat
El diumenge dia 11 d'octubre, de
9 a 13 hores, a l'Ajuntament es re-
bran sollicituds per a l'expedició i
renovació del document nacional de
identitat.
El dia 19 i a les mateixes hores,
es posaran les ditades.
Instituto de Formación Profesio-
nal de Felanitx
Este Instituto impartira nn Curso
Monouralieo gratuito sobre ELEC-
7110,11ECANICA ((lei 2(-10 al 17-12
de 1981) financiado a troces del ¡NEM,
para 15 alumnos mayores de 16 (tilos.
Los alumnos, según sus circunstancias,
pueden recibir diversas ayudas.
Para mas in formaciiM, dirijanse al
Centro. El plaro de inscripciOn finaliza
el 21-10-S7.
FU E IA
LESEVE , S.A.
SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou n°. 10
	 — bajos — FELANITX Tel. 582450
FELANITX
-t11.1.12.111111=1115107.,_.112,-7*.
Jordi Gavina, contesta
El pasado sábado al leer esta tri-
buna pública tuve una enorme satis-
fncción. Todavía fluye la baba por
los carrillos de mi boca y más tar-
de diré por qué. Estos señores que
hablaban de mi persona, acertaron
plenamente, mira que es difícil dar
en la diana tan exactamente.
Tienen toda la razón del universo
cuando dicen que soy hombre de
i I usiones, de fantasías, simplemente
porque me gusta soñar. Soy así.
Hablan de mí como de un ser de
pocas virtudes, con lagunas conside-
rables que me hacen cometer mu-
chísimas equivocaciones, y es ver-
dad. No tengo virtudes porque no
Ias he cultivado, ni falta que me ha
hecho para ser como soy. Sobre mis
malos gustos discrepo levemente,
aunque sé que soy algo «ranho>', me
gusta más la langosta, la vieira ...
¡Que el «pa amb oli»!
Pero la verdad es que quedé sor-
prendido al leer la única «Carta al
Director» de la pasada semana. Que-
dé boquiabierto, leí con profunda
admiración y extraordinaria satis-
facción. Había descubierto un foco,
un grupo de gente sobrenatural, una
especie que creía extinguida. Gente
noble, culta, inspirada, inteligente,
madura, responsable, con un senti-
do exacto de las cosas y un punto
de mira crítico tan magníficamente
,calibrado. Personas así no pueden
pasar desapercibidas. Están llama-
das a empresas superiores que es-
cribir un par de cartas al «Direc-
tor». Esta gente que vale, puede em-
-prender grandes empeños, digo em-
presas. Para empezar seria bueno
activa r a nuestro alicaído Felanitx,
mal llamado Ciutat. Es una respon-
sabilidad de todos, y de los inteli-
gentes más. Esta gente tan sana no
puede pararse a ver unas briznas
de paja en los múltiples ojos de
unas perlas pseudo-taurinas, que la
hay, pero que si ven la realidad sa-
br an que «El Coso» y «El Topo»
no existen, son simples fantasmas
escapados de un sueño agradable,
puro espejismo en el ésteril desier-
to felanitxer. Un desierto cubierto
con el manto negro de una noche
eterna, interminable...
Un abrazo muy fuerte, amigos.
Jordi Gavina
A FELANITX, arribada de la tar-
dor, Festes de La Mercè, Setembre
1987.
dECTRO-FRED
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
URGENTE!
COMPRARIA CHALET O CASA
en Porto-Colom.
Tels. (;571-13 y 657200
vida social
BODA
Dissabte passat a migdia, a l'es-
glésia parroquial de Sant Miguel,
s'uniren en matrimoni els joves An-
toni Obrador Artigues i Maria Capó
Ensefiat. Beneí l'enllac Mn. Maca
Fiol.
Els nuvis foren apadrinats pels
pares respectius, D. Andreu Obra-
dor Albons i D.a Margalida Artigues
Vidal; D. Miguel Capó Gari i D.a Ma-
ria Enseriat Artigues.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus cosins Antoni
Obrador i Maria, Maria Antónia. i
Maria Artigues, per la nuvia la seva
germana Apollônia i els seus cosins
Apoliónia Rotger, Bartomeu Capó i
Joan Mulet.
Després de la cerimónia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit al restaurant César de
Portocolom.
Enviam la nostra felicitació als
novells esposos.
NOCES D'OR
MATRIMONIALES
El passat dia 24 de setembre, ce-
lebraren les noces d'or matrimo-
nials els esposos D. Antoni Albons
Manresa i D.a Maria Martí Nigorra.
L'esdeveniment se celebrà dins la
més estricta intimitat familiar, amb
una Eucaristia al Santuari de Sant
Salvador.
Enviam la nostra més cordial
enhorabona al matrimoni Albons-
Martí. Que per molts anys.
Secciú Reii&sa
ESGLRSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE L'ÀNGEL
DE LA GUARDA
Avui horabaixa, a les 7 hi haurà
Eucaristia solemne en honor de
l'Angel Custodi, que presidirá el P.
Domingo Andreu, superior de la co-
munitat teatina, qui dirá. l'homi-
lia.
Es convida a tots els fidels.
VENDO MOTO HONDA 900 Boldor
PM -2666 Z.
kif.: Tel. 575073 (de 13 a 16 11 y de
22 (1 24 h.)
NECESITO APRENDICES y OFI-
CIALES para taller. De 16 a 35 años.
Inf.: Cristalería Felanitx. Tel.582011
ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Física i Química i Ma-
temátiques de I3UP.
Inf.: A aquesta administració o a
Pça. Arraval, 5 - Tel. 581424.
BUSCO APARCAMIENTO en alqui-
ler para coche o moto, alrededo-
res C. Miguel de los Stos. Oliver.
Inf.: Tel. 580768.
IF Ctlit it'111 -1 1	 fi "lo ?ARA
comunica a sus clientes y público en general
que dispone de todo tipo de
Lámparas y apliques
así como de material eléctrico
HORARIO: Mañanas, de 9'30 a 13'30.
Tardes, de 16 a 20.
C. Nuiio Sans, 23	 Tel. 581823	 Felanitx
CURS9E CERAMICA
1087-88
A partir del 6 d'octubre
Iniciació a la ceriunica per a
nens i adults
Classes de torn
Plitees
Informació i matricula
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses .
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Me cuentan que la FIESTA de
«CALA BRAFI» fue sencillamente
magnífica. Hubo más «orquestas»
que en una Verbena, dijo alguien.
Así da gusto vivir. Hasta un perso-
naje importante se vistió de mujer,
peluca incluida... Y eso que no tiene
esas aficiones, pero cuando hay
juerga hay que saberla llevar. A la
fiesta —dicen— que se unió hasta
MARGALUZ, ya me dirán...
• Hay viernes en PORTO-CO-
LOM en la discoteca «CALIPSO»
hay otra FIESTA. Esta lleva el nom-
bre genérico «DE'S GRAN BUQUI-
NASSO». Xai tornam a exé. Ha arri-
bat l'esclavitztt!! Altre vegade a obrí
els llibres. S'ha de patir. «Esa ver-
dor nos va a matar a tó». A mitja
nit gran «ronda» de M-17. Places li-
mitades. Organiza REBELDES
C.O.U. Causa. Estatt tots convidats i
si pagau podreu entrar. (Avantatge
del 0'31 % amb el carnet de jove).
• También en PORTO-COLOM
sigue la marcha en el «PUB MI-
OUELS». Allí hay buen «tinglado».
Y JESUS ACOSTA pinchando plás-
ticos fetén.
• Estos días se cumplieron —si
no me equivoco— once años de la
muerte del auténtico JORDI GAVI-
NA en un trágico accidente de circu-
lación. Era una simpática gaviota
llamada «Jordi». Unos dicen que es-
taba domesticada, otros que le gus-
taba estar entre los humanos, toma-
ba sus paseos diarios por las cén-
tricas calles de PORTO-COLOM en-
tre el enorme barullo veraniego, y
eso fue fatal. Un despistado conduc-
tor la atropelló y allí se acabó su
corta existencia. R.I.P.
• Ahora hay varios JORDI GA-
VINAS, alguno de tonto, por ejem-
plo ese que contesta a las «Cartas
al Director», más que nada es un
iluso. Se lo dije: «No te metas en
fregaos ajenos». Pero él, ni caso, se
cree que esta gente va con buenas
intenciones, que es formidable, que
pueden ayudar mucho a su Felanitx,
para bien. Pero compañero, no se
trata de ningún grupo, se trata de
dos personas, una y media para ser
más exactos, según he podido ave-
riguar por mi detective privado, y
encima no se entienden ni a sí mis-
mos. Déjalos en paz le dije, que se-
rá de nosotros cuando despierten.
Mira ni los del «Coso» se han to-
mado la molestia en contestarles, no
vale la pena.
• El pasado martes se disputa-
ron varias partidas de tenis que en-
frcn taban a jugadores felanitxers
contra di:élitb; de Tenis UBERACH
(FRANICIltItt). Ganaron los de ca-
-sa y el «teacher» PEDRO «TWIST»
Vérieró–farito en singles como en do-
bles, aquí con BIEL ALBONS de
compañero. Al final de este INTER-
NACIONAL «MACHT» recibió una
preciosa «tarrita», lazo azul inclui-
do, pura labor artesanal de la me-
jor cerámica germana.
• Quien se marcha de vacacio-
nes, merecidísimas, es nuestro ami-
go JIMMY RIERA. Uno de los pi-
lares del oscurecido «EQUIPO -A-».
El tío es reservado pero hemos po-
dido averiguar el punto de destino:
SANTO DOMINGO. ¡A disfrutar que
son dos días!
• El pasado domingo tuvo lugar
la «Ln TROBADA D'AGUILES». Ya
saben, misa en SANT SALVADOR y
almuerzo de categoría en el barba-
coa «LA PONDEROSA». La fiesta
fue entrañable. Muchos ojos nubla-
dos por la lagrimitas de la emoción
y la nostalgia... ¡Qué tiempos aque-
llos!
• Salió el segundo número «AI-
RES DE LLEVANT» —si bien éste
es el número 1, ya que el anterior
era el cero— que dirige CRISTO-
BAL PICO. Una revista dedicada es-
pecialmente a CALA D'OR, más que
nada para dar buenos consejos co-
merciales. A seguir.
• RAFEL «SIMONET» y sus mu-
chachos, acompañados por las «ma-
jorettes», animaron con entusiasmo
Ias
 FIESTAS DE CALONGE.
• El otro día hubo una famosa
comilona. MIQUEL BARCELO, el
conseller JAUME CLADERA, el ex-
de Cultura GUIEM SOLER y MER-
CP. TRUYOLS se reunieron a man-
teles para solucionar los trámites
aduaneros del cuadro con que se
iba a obsequiar al REY y que ha-
bía adquirido la Comunitat Autóno-
ma. El cuadro está retenido todavía
en la Aduana de Barcelona por mo-
tivos no aclarados, pero que final-
mente parecen haberse solucionado,
y los problemas que enfrentaban al
pintor felanitxer con la C.A. pare-
cen haberse disipado.
El próximo día 3 nuestro pintor
inaugura una nueva exposición en
NUEVA YORK, en la galería «LEO
CASTELLI».
• El lunes se inauguró en SON
MESQUIDA el nuevo sistema de
regadío de esa concentración par-
celaria. Estuvieron todas las auto-
ridades de la isla. El president
CAÑELLAS tras el almuerzo en
«SON COLOM» dijo que aquello pa-
recía un banquete de boda, faltaban
los novios, «Que se besen, que se
besen...» terminó por decir. Y apro-
vechó el tiempo, besó a la mujer
del	 flamante Alcalde felanit-
xer COSME OLIVER.
 ¡Això
 fa gua-
po! Allí muy juntitos vimos a los
parlamentarios MIQUEL OLIVER y
ANDREU RIERA. Uno de AP y el
otro del PSOE, y es que en las bue-
nas amistades no hay barreras ideo-
lógicas. Juntos pero no revueltos.
• En el CINE PRINCIPAL te-
nemos al último «SUPERMAN»,
vamos ya por el cuarto. De com-
plemento una buena película, no-
minada para alunos «Oscars».
«AGNES DE DIOS» con excelentes
interpretaciones femeninas.
• Hoy sábado 3 de octubre mi
amigo XISCO OLIVER. el «soltero
de oro» celebra su onnmást;ca allá
donde siempre, en su rasa (los Pas-
seig. Una cita anual con música
«retro» y sarau per Para.
 I a invi-
NOVES SUSCRIPCIONS
El «FELANITX» era el setmanari
de Falange Española Tradicionalista
de las J.O.N.S., i així constava en
el seu encapçalament.
Hi havia necessitat política i eco-
nòmica d'augmentar les suscrip-
cions i res millor, en aquelles cir-
cumstancies, que convèncer al poble
amb aquets raonaments:
—¿Eres falangista? Si lo eres tu
deber es suscribirte a este semana-
rio...
—¿No eres falangista? Si no lo
eres debes suscribirte para com-
prender nuestra doctrina...
—¿Eres antifalangista? Si lo eres
debes suscribirte también, para
aprender a amar lo que hoy aborre-
ces...
—¿Eres Patrono? En tu casa de-
bes tener el «Felanitx» para ente-
rarte de la labor que realizan los
Sindicatos en bien de tu industria...
—¿Eres Obrero? No debe faltar
en tu hogar este periódico, en el
que se irán exponiendo las verdade-
ras doctrinas de Falange...
Pareix que aquesta forma de ca-
tequitzar a la gent no va agradar
massa a certes persones de Fela-
nitx i, usant, únicament, de la seva
pròpia llibertat es donaren de baixa,
atenint-se a les conseqüències.
A les setmanes entrants, el «Fela-
nitx» anà
 publicant, amb noms,
natges, carrer i número dels agosa-
rats, precedits d'aquesta
Nota de la Dirección:
Conforme prometimos, a. conti-
nuación damos algunos nombres de
los suscriptores de este semanario
que se han dado de baja desde que
éste ha pasado a ser de Falange...
tación llega en verso: «Quan sa
lluna banyi es Puig de Sant Salva-
dor, Jo, en Xisco Oliver, celebraré
es meu sant, i perquè no acabem
tots sonats, Així
 ho he organitzat,
de les nou fins a la mitja trobada
a la meya casa des Passeig. Sopa-
rem mitja hora més tard, veniu amb
lo cual nos hace suponer que no es-
tán conformes con el programa de
Falange...
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Sc celebraron en completo retiro
en el Convento ex San Agustín y
organizados por la Congregación
Mariana. Los ejercitantes, que eran
unos 35, salieron entusiasmados por
las pláticas que les di6 un P. Jesui-
ta encargado de las mismas.
INSTITUTO
DE SEGUNDA ENSEÑANZA
Según reciente disposición, ha si-
do suprimido temporalmente, el
Instituto de Segunda Enseñanza de
esta Ciudad. Ello obedece a la falta
de profesorado y a la escasa ma-
trícula, debido a que muchos estu-
diantes están incorporados a filas.
BODA
El pasado 4 de octubre, tuvo lu-
gar en San Salvador, el enlace ma-
trimonial de la distinguida Srt a Mi-
caela Gomila Sagrera con el joven
industrial D. Francisco Grimalt
Adrover.
AVIONES ROJOS
El 7 de octubre, a eso de las nue-
ve y media de la mañana, llegaron
a Palma 14 aviones rojos con obje-
to de bombardear la población y
objetivos militares.
Debido a la actuación de nuestros
valientes cazas y baterías anti-
aéreas, no pudieron conseguir sus
objetivos.
Por la tarde del mismo día, 16
aparatos más hacían su aparición
en el horizonte, peró nuevamente
los cazas y baterías alejaron al ene-
migo después que hubo soltado al-
gunas bombas.
Entre' todas las víctimas (muertos
y heridos) figuran 11. Debemos con-
signar que al emprender la huida
los aviones marxistas, fueron perse-
guidos por nuestros cazas, quienes
consiguieron derribar a dos de ellos
y averiar seriamente a otro.
D'ALLAVORS
molta de fam, que es dits vull que
vos xupeu, amb sa panxa ben plena
allunyarem de s'esperit ses penes
amb, bauxa, trui i cançons. Vos es-
per a tots. Fins llavors. Xisco».
Allí estaremos y un tirón de ore-
jas anticipado.
JORDI GAVINA
Viernes 2 y sábado 3, a las 9 noche y domingo 4, desde las 3
Hablar de SUPERMAN es una garantía pero si a eso le uni-
mos, la MEJOR de la serie, la ULTIMA de la serie en la actualidad
en todas las pantallas mundiales
SUPERMAN IV
(en busca de la paz)
Y
Agnes de Dios
Viernes 9, sábado 10 a las 9 noche y domingo 11 desde las 3
ARMA LETAL
Y
LA CHICA DE LA PISCINA
LUNES 12 UNICO DIA
Aladino y Loca Academia Policía 3
FELANITX
BASQUET
La temporada 87-88 és aquí
FUTBOL
E: I Faianitx jugó fatal
Felanitx, 1 - Ses Salines, 2
Floja entrada en «Es Torrentá».
La directiva se olvidó del cambio
de horario, que a la postre perjudi-
có los intereses locales, tanto eco-
nómicos como deportivos. ¡Vamos,
que el segundo gol visitante no se
hubiera producido en circunstancias
normales! Entre los focos de luz
artificial y la niLdia luz natural no
se
 veía a dos palmos de terreno.
FELANITX: Muñoz (2), M. Riera 0),
Vonv(0),!1. Pas'or(0).Pon1(1).
Juli .
 (1), Valentin (0), Vanrell (0),
X. Riera (2) y Roselló (0). En el se-
gundo tiempo Alfonso (0) salió por
Pastor y Obrador (-) por Pont.
ARBITRO. — Domínguez I, mal
(0). Estuvo mal aconsejado en las
bandas por Siquier y Mestre. Hubo
un penalti claro en el área de Ses
Selines en un serio «planchazo» a
Rosendo que no señaló. Se equivocó
en la señalización de las faltas en
perjuicio del equipo local y para
colmo no descontó el muchísimo
tiempo perdido, alrededor de los
diez minutos.
TARJETAS. — Salva, Oliver, Ro-
selló, entrenador Fiol, X. Riera, R.
Juan y Martí.
GOLES. — Min. 54 (0-1). Despiste
defensivo que obliga al portero Mu-
ñoz a cometer penalti. Lanza a gol
Vicens. Min. 67 (0-2). Vicens, en un
contrataque, sirve un balón que se
había perdido ya, por la línea de
fondo a Martí que marca en el palo
contrario a placer. Min. 82 (1-2). Un
defensa sirve un balón al portero
Vidal a un saque de banda. El «lis-
to» X. Riera se anticipa y de «vase-
lina» envía el balón a las redes.
COMENTARIO
Se equivocó el entrenador Jaume
Fiol, trastocó algunas líneas, no sa-
bemos exactamente buscando qué...
Lo cierto es que el equipo felanitxer
no ligó una sola jugada en toda la
tarde. Es más, perdió el sentido de
Ia
 orientación, y se dejó comer el
«coco» por los visitantes que vinie-
ron a hacer el fútbol que más les
convenía, veteranía tuvieron para
esto 'y más. El Felanitx terminó por
caer en la trampa, un equipo de
hombres técnicos, terminó por ju-
gar como ellos, pero en peor, sin
ton ni son.
Los visitantes tuvieron en su por-
tero «Gato Vidal» a su héroe. Con
dos o tres intervenciones magistra-
les quemó toda la pólvora felanitxe-
ra, por contra los visitantes en rá-
pidos contragolpes no hicieron más
goles porque no saben más, amén
de las buenas intervenciones del de-
butante portero Muñoz, uno que
junto al maestro X. Riera se salva-
ron de la «quema».
AL JOVEN PORTERO ROIG
Siento en el alma, que mi cróni-
ca anterior no fuese bien interpre-
tada, quería dar a entender todo lo
contrario de lo que mucha gente ha
querido comprender. Yo hago esta
labor ingrata de informar por amor
al arte, y estoy aquí, para ayudar,
ayudarte, darte si es preciso toda la
moral necesaria para que seas un
gran deportista, un gran portero,
porque tienes madera para ello. Si
trabajas duro y con fe, tu puedes
conseguirlo. Si no supe ponerte una
nota, es la pura realidad, me quedé
parado, pensativo... Y al final no te
califique. Fue de una total honra-
dez por mi parte, si ello te conllevó
algún disgusto, te pido perdón, así
públicamente, no me duelen pren-
das. Hasta siempre, aquí un amigo:
MAIKEL
El próximo domingo el FELA-
NITX tiene un serio compromiso,
visita la casa del líder, imbatido por
más serias, pero creo que el Fela-
nitx le puede al CALA D'OR, a mi
modo de ver tiene mejor equipo,
pero tiene que demostrarlo. Si se
puntua allí no será ninguna sorpre-
sa para mí, todo lo contrario.
2.' REGIONAL
S.D. CA'S CONCOS, 3 -
SON COTONEBET, 1
¡EL CA'S CONCOS LÍDER!
Al vencer el pasado domingo al
Son Cotoneret, el equipo que dirige
Miguel Vilar ha subido al opádium»
de la clasificación de 2.a regional.
Esperamos que sea por mucho tiem-
po.
CA'S CONCOS. — Huguet, Puig,
Gordillo, Juliá I, Campillo, Julia II,
Roselló, Mestre, Lull, Fio!
 y Mon-
se (Capó, Obrador, Contestí, Lerma
y Risco). En el min. 70 Capó susti-
tuye a Monse.
Tarjetas amarillas para los visi-
tantes Moya y Roig. Sólo Julia II
por parte local también la vio
GOLES. — (1-0) Min. 11, centro de
Fiol y Llull marca de cabeza. (1-1)
Min. 26, falta que lanza Sobi v es-
tablece el empate. (2-1) Min. 32, Ro-
selló centra y Lull dispara fuerte
con la izquierda perforando la me-
ta contraria. (3-1) Min. 75, jugada
muy elaborada de Fiol que dribla a
varios contrarios y consigue marcar
el gol definitivo.
COMENTARIO
No fue fácil esta victoria, el Ca's
Concos tuvo que emplearse a fondo
ante los acosos del Son Cotoneret,
que siempre fue perdiendo, pero
que buscó siempre la igualada, no
obstante el equipo de Vilar supo
reaccionar a tiempo y hacerse con
el partido. Victoria merecida, que
tras la derrota del Sta. Eugènia, se
erige líder de esta competición li-
guera.
El próximo domingo en el campo
del PUIGPUNYENT habrá que pun-
tuar para continuar al frente de la
clasificación.
Jack
S'HORTA, 1 - COLLERENSE, 5
DESCONCIERTO TOTAL
No jugó bien el S'Horta el pasado
domingo, ante un equipo con aspi-
raciones, que demostró una neta
superioridad y su mejor colocación
en el terreno de juego. Esperamos
una pronta mejoría. El gol del ho-
Una nova temporada de
 bàsquet
esta a punt de començar. Serà la
vuitena campanya del Club Joan
Capó.
Si en aquella temporada 80/81 fo-
ren dos els equips federats, ara ja
són cinc, la xifra més elevada de la
seva història.
El diumenge dia 4 d'octubre, si
Déu ho vol, es farà la presentació
de les plantilles dels equips de la
temporada 87/88. L'acte tindrà lloc
a partir de les deu hores del matí
en el Camp Municipal de Sa Mola
i
 comptarà amb la desfilada dels
tres equips masculins (cadets, juve-
nils i júniors) i dels dos femenins
(juvenils i seniors). També es lliu-
.
nor, si es que así hay que signifi-
carlo, fue obra de M. Roig.
JUVENILES
ESCOLAR, 1 - FELANITX, 4
ESPECTACULAR VICTORIA
No pudo comenzar mejor la cam-
paria liguera para los juveniles fe-
lanitxers que vencieron con autori-
dad y buen juego a domicilio.
Este fin de semana reciben en
«Es Torrentó» al PORTO-CRISTO.
INFANTILES
CAMPOS, 5 - FELANITX, O
NUEVA DERROTA
Este sábado viajan a ALCUDIA.
ALEVINES
FELANITX, 3 - OLIMPIC M. 1
Hoy sábado comienzan la liga en
«Es Torrentó» enfrentándose al MU-
RENSE.
raran els guardons corresponents a
l'anterior temporada. El dematí es
completara amb dos encontres en
els que jugaran equips del Joan Ca-
pó; hi haura un partit de categoria
femenina entre les juvenils i les sè-
niors i un altre entre els equips
masculins juvenil i júnior.
Una grata noticia es que nova-
ment els equips felanitxers de bàs-
quet poden comptar amb la colla-
boració del «sponsor» AUTOCARES
GRIMALT S.A.
El scgiient cap de setmana (10/11
d'octubre) ja començaran les com-
peticions ambb equips del J. Capó
(cadets i júniors masc. i senior
fern.) jugant tots ells defora.
Procurarem tenir ben informats a
tots els amics del bàsquet.
LARRY CISTELLES
CERCAM PERSONA PER A TRE-
BALL eventual de 6 meses. Prefe-
rible amb experiência en maneig
de carreretes elevadores.
In f.: Tels. 580054 i 580075.
SE DAN CLASES DE INGLES.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
BUSCO CASA en alquiler en Porto-
Colom, para tódo el año. Preferi-
ble parte vieja.
Inf.: Tel. 580710.
EXTRAVIADO BILLETERO caba-
llero con documentación y dine-
ro. Se gratificará su devolución.
Informes: C. Da meto, 92.
En Porto-Colom
peluquería unisex
BON RIS
C La Niña, 23
Se precisarun Encargado Supermercado,
un Oficial Administrativo y Dependienta ccn co-
nocimientos de idiomas, para trabajo en
zona de Cala d'Or.
Informes: C. Carmen, 23 Porto-Colom Tel. 575084 de 930 a
a 10'30 noche.
Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY
C. Pizarro, Esq. Churruca. Tel. 575174 Pto. Colom
FELANITX
Dia 2 de juny, el cap de llista
d'AP manifestava que ells no parti-
ciparien en cap govern en el que no
hi estassin presents tots els grups
electes. Dia 7 de juny a la taula ro-
dona de la Casa de Cultura, repetia
el mateix argument i dia 5 d'agost,
ja com a portaveu al Consistori,
mentre tirava llamps i pestes con-
tra la manera de fer del PDP, repe-
tia que només participaria amb un
govern on hi fossin presents tots
els grups.
Dia 30 de juny, quan D. Pedro
Mesquida manifestà públicament
(setmanari «Felanitx» de dia 4 de
julio]) la seva intenció de formar
govern amb tots els grups, crida a
l'AP i el PSOE, ambdós grups
manifestaren que només participa-
rien amb un govern on hi fossin tots
(es poden consultar les propostes
escrites d'aquests grups).
Dia 9 de setembre dimitia el batle
Pedro Mesquida, en les lletres de
comiat manifestava que fèssim una
«pinya» tots els grups, el batle en
funcions Cosme Oliver, repetia la
mateixa paraula, i al discurs tot just
estrenada la cadira grossa, repetia
el mateix argument.
Dia 26 de setembre el setmanari
«Felanitx» publicava una entrevista
on el nou batle electe amb el vist i
plau de l'AP, repetia aquesta menti-
da (aquest és el seu llenguatge) de
la formació del govern amb tots els
grups.
Aquests TOTS s'ha evidenciat
amb la formació del nou govern el
dimecres dia 23 de setembre, on hi
són presents el PDP, l'AP i el PSOE.
Dia 10 de juny tothom sap que
resultaren elegits regidors de quatre
grups, el PDP (1), l'AP (2), el PSOE
(3) i els «Coloms» (i 4). Consultats
lingüistes i llicenciats amb ciències
exactes que vol dir TOTS lingüísti-
cament i en teories de combinató-
ria, varen concluir que tots no ex-
clou cap element del conjunt ple.
Esverats concluim dues assevera-
cions (?) (1) O hi ha quinze regidors
que no saben contar fins a quatre o
(2) usen el mot TOTS dient el con-
trari del que pensen amb intenció
d'enganar, o sigui, que han dit men-
tides.
Arribats a aquest punt hem de
manifestar la nostra alegria de veu-
re que quan varem
 començar aques-
ta aventura deiem que només es po-
dien votar dos grups: a nosaltres o
a ells. Ara això
 ha quedat clar. Ells
tenen i són els que representen uns
interessos, naturalment, ho negaran,
tot i que nosaltres ho intentarem
demostrar amb fets. Nosaltres no
tenim cap interès que defensar Ile-
vat el que d'una vegada es faci jus-
ticia a aquest poble. Nosaltres deim
que no som politics i que
 només ens
interessa que emprin el mateix
 mot-
ho
 per a tots, per tant ha quedat
clar que tenim a quinze regidors
que representen i fan la política (i
Ilegiu que defensen uns interessos)
i dos regidors que pretenen i volen
representar la justicia, podeu tenir
per segur que les seves frases del
.bé de Felanitx», la «pinya» i
«TOTS», són paraules que fins ara
no han tengut cap manifestació de
canvi, llevat de fesomia.
I deim que estam contents perquè
ha quedat clar que no anam amb la
locomotora que ara ells mandrinen,
tot i que ens agradava posar una
peça de cinc cèntims a la via perquè
tornas de deu en passar la ditxosa
maquina. Ara, ja fa temps que no
hi ha tren.
Ajuntament de Felanitx
ANUNCIO
Aprobado por la Conselleria
Economía y Hacienda del GOVERN
BALEAR, el itinerario de cobranza
voluntaria de Tributos Locales (UR-
BANA-RUSTICA e INDUSTRIAL)
que afecta a los contribuyentes de
este Municipio, se hace público que
se efectuara en los días, horas y si-
tios que a continuación se indican:
FELANITX: 30, 31, 2, 3, 4, 5 y 6
de octubre/noviembre, de 8 a 14, en
Ia Casa Consistorial.
PORTO COLOM el 7 de noviem-
bre, de 8 a 14 y de 16 a 19, en Lo-
cal Aduana.
S'HORTA el 9 de noviembre, de
8 a 14 y de 16 a 19, en la Escuela
Reina Sofía.
CA'S CONCOS el 10 de noviembre,
de 8 a 14 y de 16 a 19, en la Escuela
Nacional.
Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y efec-
tos.
Felanitx, 9 de septiembre de 1987.
El Alcalde.
VENDO BICICLETA niño.
Informes Tel. 581242.
12è Congrés de Coloms a la Sala
Tots quan stin?
CLUB TAURINO - FELANITX
Es convida als socis i simpatitzants a la missa que en
sufragi del qui fou president Sebasliii Fil, se celebrará dis-
sabte dia 10 d'octubre, a les 5'30 del capvespre, a la capella
del Cementen i i a l'homenatge que se li dedicará tot seguit
davant la:seva tomba.
Eléctrica SIERRA
NECESITA:
-Oficial 1. 8 o 2. carnet 2.' y S.M. cumpli-
do (Abstenerse inexpertos)
-Aprendiz
Inf.: C. Nao Sans, 23 - Tel. 582146
Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL Í- (5z---
MUNO
Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
